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Abstrak
Alat Pencuci dan Pengering Tangan Otomatis ini merupakan bentuk aplikasi dari sistem kontrol
yang menggunakan mikrokontroler sebagai pengendali utama. Alat ini akan melakukan proses
pencucian dan pengeringan tangan secara otomatis.
Proses pencucian tangan berdasarkan pendeteksian gerakan tangan oleh Sensor PIR ( Passive
Infra Red ) yang sudah berbentuk modul yang merupakan input dari mikrokontroler. Jarak
maksimal dari obyek yang dapat dideteksi oleh sensor PIR adalah 5 m. Debit air yang keluar
diatur oleh pengaturan waktu ( setting timer ) yang terdapat pada mikrokontroler.
Mikrokontroler yang digunakan pada alat ini adalah AT89S52.
Di dalam mikrokontroller AT89S52 terdapat 32 jalur I/O yang berguna sebagai keluaran dari
program yang telah dimasukkan ke dalamnya. Pada alat ini menggunakan motor DC sebagai
penggerak pompa sabun, motor AC sebagai penggerak pompa air, dan filamen pemanas sebagai
penghasil udara panas untuk pengering tangan.
Dalam kehidupan sehari – hari, faktor kebersihan sangat diutamakan, baik kebersihan badan
ataupun kebersihan lingkungan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari hal – hal yang tidak
kita inginkan. Untuk mendukung hal tersebut, dalam Proyek Akhir ini akan dibuat Alat Pencuci
dan Pengering Tangan Otomatis yang berguna untuk menjaga kebersihan anggota badan
khususnya pada tangan. Alat ini akan membuat kegiatan mencuci tangan lebih praktis dan lebih
efektif karena sistem kerja pada alat ini dibuat otomatis.
Kata Kunci : Sensor PIR ( Passive Infra Red ), mikrokontroler AT89S52, motor
Abstract
Appliance of Detergent and Automatic Hand Dryer represent the application form from control
systems using microcontroller as especial controller. This appliance will do the process of wash
and hand draining automatically.
The hand wash process pursuant to gesticulating detection by PIR ( Passive Infra Red ) Censor is
in form of module representing input from microcontroller. Maximal distance from obyek which
can be detected by PIR censor is 5 m. Charge the secretory water arranged by time arrangement
which found on microcontroller. Microcontroller used at this appliance is AT89S52.
In microcontroller AT89S52 of 32 band I / O which is good for as output from program which have
been entered into its. At this appliance use the motor DC as activator pump the soap, motor AC as
water pump activator, and heater filament as producer of hot weather for the dryer of hand.
In one day life, hygiene factor very majored, goodness of body hygiene and or environmental
hygiene. The mentioned aim to avoid the matters which we don’t wish. To support the mentioned,
in this Final Project will be made Appliance of Detergent and Automatic Hand Dryer which is good
for keep cleaning of legs and hands specially at hand. This appliance will make the activity clean
the hand more practical and more effective because the work system at this appliance is made
automatically
Keywords : PIR ( Passive Infra Red ) Censor, microcontroller AT89S52,
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Faktor kebersihan dan efektifitas kerja merupakan hal yang harus 
diutamakan. Di restoran – restoran makanan siap saji, alat pencuci tangan 
merupakan kelengkapan yang harus tersedia. Dengan kemajuan teknologi yang 
semakin pesat dan meningkat, mendorong manusia menciptakan suatu alat untuk 
mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam bidang kebersihan. Sehubungan 
dengan hal tersebut di atas, maka timbulah ide kreatif untuk membuat alat pencuci 
tangan otomatis. Alat pencuci tangan otomatis ini diharapkan dapat membantu 
kegiatan mencuci tangan agar lebih mudah dan lebih praktis. Seseorang tidak 
perlu lagi memutar kran air kemudian mengambil sabun. Hanya dengan 
menempatkan tangan pada posisi tertentu, air dan sabun cair akan keluar secara 
otomatis. Alat ini juga dilengkapi pula dengan pengering tangan, sehingga tidak 
perlu lagi menggunakan tissue atau handuk. Alat ini dikendalikan oleh 
Mikrokontroller AT89S52, yaitu salah satu jenis mikrokontroller dari keluarga 
Mikrokontroller MCS 51 yang ada di pasaran. Dengan menggunakan 
mikrokontroller sebagai kendali utama yang mempunyai bahasa pemrograman 
lebih sederhana dan mudah bila dibandingkan dengan perangkat otomasi yang 
lainnya, sehingga lebih praktis untuk digunakan. Dengan alat pencuci tangan 
otomatis ini diharapkan kegiatan mencuci tangan akan menjadi lebih mudah dan 
lebih efisien. 
 
1.2 Tujuan 
  Tujuan yang mendasari penyusunan Proyek Akhir ini yaitu : 
a. Memberikan cara mudah dan praktis dalam kegiatan mencuci tangan. 
b. Menerapkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang mikrokontroller 
yang telah dipelajari selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan ke 
dalam benda kerja. 
c. Menambah pengetahuan tentang aplikasi mikrokontroller yang telah 
digunakan pada benda kerja dalam mempermudah pekerjaan manusia. 
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1.3 Perumusan Masalah 
 Blok diagram sistem dari alat yang akan dibuat pada Proyek Akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
 
 
Gambar 1.1 Blok Diagram Sistem 
 
  Permasalahan yang akan dihadapi dalam pembuatan Proyek Akhir ini 
sesuai dengan blok diagram sistem dapat dirumuskan sebagai berikut : 
a. Bagaimana cara merancang blok rangkaian untuk mikrokontroller AT89S52 
dan blok rangkaian untuk interface? 
b. Bagaimana cara membuat program untuk Mikrokontroller AT89S52? 
c. Bagaimana cara membuat masing – masing blok rangkaian ke dalam papan 
PCB dan menggunakannya ke dalam alat peraga? 
d. Bagaimana cara merancang sensor PIR ke dalam alat peraga sehingga dapat 
bekerja dengan baik dan maksimal? 
e. Bagaimana cara agar air, sabun, dan udara panas dapat digunakan dalam alat 
pencuci dan pengering tangan otomatis? 
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1.4 Batasan Masalah 
 Pada penyusunan Proyek Akhir ini, dilakukan pembatasan masalah sebagai 
berikut : 
a. Mikrokontroller AT89S52 menggunakan bahasa pemrograman Assembly, 
sebagai pengendali utama. 
b. Sensor yang digunakan adalah Sensor PIR ( Passive Infra Red ) yang berguna 
untuk mendeteksi gerakan tangan di bawah kran air. 
c. Motor AC sebagai pompa air, berguna untuk mengeluarkan air melalui kran 
air yang berada di wastafel. 
d. Motor DC sebagai pompa sabun., berguna untuk mengeluarkan sabun melalui 
kran sabun yang berada di wastafel. 
e. Filamen pemanas sebagai penghasil udara panas yang berfungsi pada proses 
pengeringan tangan. 
f. Tidak membahas motor DC, motor AC, dan filamen pemanas secara 
mendetail. 
 
1.5 Metodologi 
 Metode yang digunakan dalam pembuatan Proyek Akhir ini meliputi : 
a. Metode Literature 
Metode ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku – buku,  modul, 
ataupun teori – teori pendukung yang ada hubungannya  dengan  proyek  akhir 
yang akan dibuat. 
b. Metode Perancangan dan Realisasi 
Setelah studi literature dilakukan, selanjutnya proses implementasi dari teori – 
teori yang ada dalam merancang dan membuat alat pencuci dan pengering 
tangan otomatis menggunakan mikrokontroller. 
c. Metode Pengukuran 
Setelah berhasil direalisasikan dan dapat dijalankan, langkah selanjutnya 
adalah melakukan serangkaian pengukuran berdasarkan parameter yang 
dianalisa. 
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d. Metode Bimbingan  
Metode ini dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan dosen pembimbing 
dan pihak-pihak lain yang mendukung dalam proses pembuatan Proyek Akhir 
ini. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULAN  
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, rumusan masalah, 
batasan masalah, metode penyusunan, dan sistematika penyusunan 
Proyek Akhir. 
BAB II  DASAR TEORI 
Bab ini berisi uraian konsep teori-teori dasar secara umum yang 
mendukung dalam pemecahan masalah, baik yang berhubungan 
dengan benda kerja yang akan dibuat maupun sistem dari benda kerja 
tersebut.   
BAB III  PERANCANGAN DAN REALISASI SISTEM 
Bab ini menguraikan langkah – langkah perancangan serta cara kerja 
alat secara keseluruhan yang akan dijelaskan melalui masing – masing 
blok rangkaianya. 
BAB IV  PENGUJIAN DAN ANALISA 
Bab ini berisi tentang pengujian dan analisa prinsip kerja sistem yang 
telah diimplementasikan. Pengujian sistem akan mengacu pada 
spesifikasi yang telah disebutkan untuk mengetahui apakah hasil 
rancangan sesuai dengan spesifikasi tersebut atau tidak. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil yang 
diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan serta membicarakan 
saran – saran untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem ini. 
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